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RESUMEN
Ganoza F, Salazar C, Chacón G, Gomez E. 2014. Enmalle de los recursos costeros con uso del zumbador en 
Pacasmayo. Inf Inst Mar Perú. 41(1-4): 16-23.- En agosto del 2004, en diferentes áreas de Pacasmayo (entre 
7°21’S y 7°31’S), se realizaron operaciones de pesca a bordo de embarcaciones artesanales utilizando redes de 
enmalle con diferentes tamaños de malla y zumbadores, para la pesca de los principales recursos comerciales 
costeros (coco, lorna, pintadilla, cachema). Las redes de enmalle operadas en forma lineal se calaron entre 4 
y 8 minutos, reposo de 2:39 a 4:45 horas y cobrado de 10 a 28 minutos; las operadas en forma semicircular se 
calaron entre 5 a 6 minutos, reposo de 6 a 16 minutos y cobrado de 31 a 46 minutos. Se capturó un total de 179 
kg, entre coco (126 kg), cachema (20 kg), pintadilla (9 kg), lorna (5 kg) y otros (19 kg). Los mayores índices 
de CPUE para el coco registrado en las diferentes zonas de pesca correspondió a 975 kg/h en Milagros y 275 
kg/h en Puémape; esta captura, estuvo conformada principalmente por juveniles.
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ABSTRACT
Ganoza F, Salazar C, Chacón G, Gomez E. 2014. Gillnets coastal resource use with buzzer in Pacasmayo. Inf Inst 
Mar Perú. 41(1-4): 16-23.- In August 2004, in different areas of Pacasmayo (between 7°21’S and 7°31’S), fishing 
operations were carried on board artisanal vessels using gillnets with different mesh sizes and buzzers, 
fishing for commercial coastal species (coco croaker, lorna drum, Peruvian morwong, common Peruvian 
weakfish). Gill nets are operated linearly penetrated 4 to 8 minutes, rest 2:39 to 4:45 hours and charged 10 to 
28 minutes, the semicircular operated ranged between 5-6 minutes rest 6 to 16 minutes and charged from 31 
to 46 minutes. A total of 179 kg was caught between coco croaker (126 kg), common Peruvian weakfish (20 
kg), Peruvian morwong (9 kg), lorna drum (5 kg) and others (19 kg). The highest rates of CPUE for coconut 
registered in different fishing zones corresponded to 975 kg/h in Milagros and 275 kg/h in Puémape; this 
catch consisted mainly of juveniles.
Keywords: Gillnets, buzzer
ENMALLE DE LOS RECURSOS COSTEROS CON USO  
DEL ZUMBADOR EN PACASMAYO
GILLNETS COASTAL RESOURCE USE WITH BUZZER IN PACASMAYO
1. INTRODUCCIÓN
La respuesta al sonido generada con el zumbador 
puede afectar drásticamente el comportamiento de los 
peces ocasionando que abandonen un área de alimen-
tación o de reproducción, o de alguna otra manera que 
afecte el comportamiento a largo plazo, y por lo tanto, 
la supervivencia y reproducción. Por ejemplo, algu-
nas larvas de peces se valen del sonido para detectar 
y dirigirse hacia los arrecifes u otras áreas donde ha-
bitan posteriormente. La producción de ruido extraño 
podría conducirlos a zonas no aptas, impidiendo que 
alcancen su hábitat natural.
En marzo de 1995 el Instituto del Mar del Perú, por en-
cargo del Ministerio de Pesquería, realizó en Huacho un 
trabajo científico sobre la utilización de redes de enmalle 
acompañadas del zumbador para la pesca de lisa, dando 
como resultado que este dispositivo de pesca capturó 7 
veces más que las redes de enmalle utilizadas tradicio-
nalmente y no produjo efectos dañinos de carácter orgá-
nico en los peces, pero generó problemas sociales entre 
los pescadores artesanales de la zona (Gomez et al. 1996).
En el mismo año se realizó el estudio de selectividad 
de redes de enmalle en el Callao, obteniéndose en 
1996 la curva de selectividad y factor de selección para 
la caballa Scomber japonicus (Salazar e Illa 1997).
En el 2001, la Unidad de Tecnología de Extracción 
(UTE) realizó una investigación piloto en Chorrillos, 
Ancón y Chancay, recopilando datos biométricos de 
especies capturadas por pescadores artesanales de la 
zona. Los resultados de dicha evaluación permitieron 
estimar curvas de selectividad para la lorna (Sciaena 
deliciosa) en Chorrillos y Ancón, con diferencias en los 
parámetros de selectividad por efecto de la zona y ta-
maños de malla del arte.
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En el 2003, se realizaron investigaciones de selectivi-
dad de redes de enmalle para la captura de pejerrey 
(Odontesthes regia), en Pisco, Callao, Chancay, Huacho 
y Huarmey; los resultados de dichos estudios permi-
tieron estimar curvas de selectividad con diferencias 
en los parámetros de selectividad por efecto de la 
zona y tamaños de malla del arte para recomendar al 
sector involucrado herramientas de manejo pesquero 
relacionadas específicamente al tamaño de malla opti-
mo de la especie objetivo.
Este trabajo de investigación se desarrolló a solicitud 
del Ministerio de la Producción (PRODUCE), se reali-
zó el estudio técnico situacional del arte de pesca del 
7 al 13 de agosto del 2004, obteniéndose información 
técnica sobre el uso de las redes de enmalle conjun-
tamente con el zumbador en la zona de Pacasmayo, 
también se realizó una evaluación y monitoreo del ta-
maño de malla de sus redes incidiendo en la verifica-
ción de la selectividad de las redes empleadas por los 
pescadores artesanales.
2. MATERIAL Y MÉTODOS
Área de estudio.- Las actividades se desarrollaron en 
Pacasmayo de 7°21S a 7°31S, en las zonas costeras de 
Puémape, Chiveras, La Esperanza, Chérrepe, Dos Ca-
bezas, Barranco, Playa Chica y Rinconazo, caladeros 
que cuentan con fondos rocosos y arenosos (Fig. 1).
Unidades de pesca.- Para la captura de coco, pintadi-
lla, cachema y lorna, se utilizaron embarcaciones ar-
tesanales de madera, implementadas con motor fuera 
de borda de 15 HP de potencia (Fig. 2). Las caracterís-
ticas de estas embarcaciones se dan en la Tabla 1.
Arte de pesca.- Se utilizaron entre 22 y 30 redes de 
enmalle. Para la captura de coco los tamaños de malla 
variaron entre 98 y 112,5 mm, para la captura de lorna, 
cachema y pintadilla, el tamaño de malla fue 81 mm. 
El material de paño utilizado en sus redes de enmalle 
es generalmente de monofilamento color verde con 
diámetro de hilo entre 0,25 y 0,40 mm con 53 y 60,3 
metros de largo por 20 a 50 mallas de alto cada una 
(Tabla 2).
Características de zumbador.- Es un material auxiliar 
que se utiliza con las redes de enmalle, que consiste 
de un vástago o palo de eucalipto de 3 m de longitud 
y diámetro de 6 cm, donde va insertado en el extremo 
inferior, la mitad de un flotador bolichero “pulsen” 
de 28 cm de diámetro (Fig. 3). Generalmente usan 
tres zumbadores, que sirven para golpear con fuerza 
la superficie del mar en forma simultánea generando 
ruidos fuertes con el fin de alterar la tranquilidad de 
los peces, haciéndolos desplazar hacia las redes de en-
malle donde quedan atrapados o enmallados.
Figura 2.- Embarcación
Figura 1.- Área de pesca
Figura 3.- Pescador mostrando el zumbador de corcho de boliche
Ganoza, Salazar, Chacón, Gomez Enmalle de recursos costeros, uso zumbador, Pacasmayo
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El tiempo de reposo de las redes de enmalle es varia-
ble, dependiendo de la concentración del recurso o de 
la presencia de algún depredador, lo que ocasiona la 
interrupción del periodo de reposo para las redes que 
se tienden en forma lineal; por otro lado para las redes 
que se calan en forma semi circular después que se 
realizan los golpes con el zumbador inmediatamente 
se hace el cobrado. 
Los pescadores artesanales con redes de enmalle y el 
uso del zumbador operan en zonas someras cerca de 
las playas y en zonas de rompientes que son general-
mente donde trabajan los pescadores de ribera con 
línea (pinta) y pesca deportiva, generando conflictos 
con estos que se quejan del ausentismo de los peces 
por el uso del zumbador.
Para el registro de información a bordo se empleó 
Navegador por satélite GPS 12 XL Garmin y Etrex 
View Garmin, balanzas electrónicas de 5 kg, cámara 
fotográfica Canon automática, vernier o pie de rey, 
ictiómetro de 70 cm, entre otros.
Obtención y procesamiento de datos.- Se realizó el 
levantamiento de los datos técnicos de las redes de en-
malle, midiendo largo, alto, longitud de puentes en la 
relinga superior y relinga inferior, cantidad de mallas 
en cada puente, número de puentes entre flotadores y 
plomos, tamaño de malla, diámetro del hilo y material 
de construcción. La información recopilada sobre las 
operaciones de pesca incluía posición, profundidad, 
distancia de la costa, tiempos de tendido o calado, re-
poso, cobrado de las redes y tiempo efectivo de pesca.
Se efectuó el muestreo biométrico y biológico de las prin-
cipales especies capturadas, tomando datos sobre longi-
tud total, peso de la muestra, y el respectivo muestreo 
biológico. Asimismo, se realizaron mediciones del perí-
metro del cuerpo del coco (perímetro opercular, períme-
tro máximo, marca en el cuerpo del pez capturado).
Tabla 1.- Características de las embarcaciones artesanales menores. Pacasmayo
Tabla 2.- Características de las redes de enmalle comerciales, Pacasmayo
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Para el análisis de datos se utilizaron hojas de cálculo 
Excel y el software SPSS para estimar los parámetros 
de selectividad, índices de captura por lance, compo-
sición de captura, estadísticas descriptivas sobre la 
longitud total de las especies capturadas, perímetro 
entre otros.
3. RESULTADOS
Características del ambiente.- La zona de pesca en 
horas de la mañana, se caracterizó por presentar cielo 
nublado y mar calmo, despejándose al medio día; en 
horas de la tarde presencia de vientos y oleajes de re-
gular intensidad.
Faenas de pesca.- Se realizaron durante el día desde 
las 05:00 hasta las 18:00 horas. El método tradicional 
desarrollado por los pescadores artesanales para la 
captura de coco, lorna, pintadilla y cachema, consiste 
en la ubicación de los cardúmenes en la zona de pes-
ca; algunos pescadores utilizan ecosondas comerciales 
para detectar los cardúmenes del recurso en el fondo; 
mientras que otros los detectan introduciendo en el 
agua el palo del zumbador y poniendo el oído en el 
extremo, escuchan los ruidos del canto del suco y ron-
quidos de la lorna, si siente que el ruido es fuerte y 
permanente, se estima que existen grandes concentra-
ciones. Esta operación se realiza con el motor apagado.
Después de ubicar el cardumen, la embarcación con 
ayuda del motor realiza el calado de las redes de en-
malle por la parte de popa en lado de babor, saliendo 
primero los rizones o muertos, luego el cabecero y el 
cuerpo de la red, desplazándola hasta el fondo del 
mar; el calado se realiza de dos formas: una lineal y 
otra semicircular o en U.
Los pescadores que realizan el calado en forma 
lineal, lo hacen perpendicular a la franja costera y 
dejan la red de enmalle en reposo entre 1 a 2 horas, 
después efectuán el cobrado, algunos usan zumbador 
golpeando  en las partes laterales de la red.
Los que realizan el calado en forma semicircular, lo 
hacen como si fuera una red de cerco, al término de 
ésta, se desplazan hasta la parte de los cabeceros en 
la zona abierta del semicírculo y comienzan a golpear 
la superficie del mar con el zumbador, generalmente 
golpean entre 80 y 130 veces por babor por espacio de 
5 a 10 minutos, después golpean en el centro con la 
finalidad de que los peces perturbados por el ruido se 
desplacen tratando de huir de la zona, que al no ver la 
red por ser transparente quedan enmallados, después 
comienzan a cobrar rápidamente realizando el des-
enmalle de los peces al final (Fig. 4). Los pescadores 
artesanales que utilizan este sistema lo hacen general-
mente en zonas de rompientes cerca de las playas.
Tiempos de calado, reposo y cobrado.- Las redes de 
enmalle lineales operadas por las embarcaciones Cielo 
y Milagritos, tuvieron un tiempo de calado entre 4 y 8 
minutos, reposo de 2:39 a 4:45 horas y cobrado de 10 a 
28 minutos y varían de acuerdo al número de redes que 
utilizan. Mientras que las redes de enmalle operadas 
en forma semicircular por la embarcación Marpra, tuvo 
un tiempo de tendido entre 5 y 6 minutos, reposo de 6 
a 16 minutos y un cobrado de 31 a 46 minutos (Tabla 3).
Tabla 3.- Composición de la captura por especies (kg) con red de enmalle haciendo uso del 
“zumbador”, en el puerto de Pacasmayo
Enmalle de recursos costeros, uso zumbador, PacasmayoGanoza, Salazar, Chacón, Gomez 
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Composición de la captura por zonas de pesca y 
especies.- En toda el área de estudio se obtuvo una 
captura total de 179,4 kg distribuidas de la siguiente 
forma:
En la zona de pesca Las Chiveras se obtuvo una captu-
ra de 26,5 kg, destacando coco (48%), congrio mancha-
do (17%) y raya tapadera (16%), mientras que frente a 
Figura 5.- Composición de capturas por especieFigura 4.- Cobrado de la red de enmalle
Figura 6.- Captura de las redes de enmalle Figura 7.- Captura a bordo de las E/P de Pacasmayo
Tabla 4.- Operaciones de pesca y captura en la zona de Pacasmayo
Los Milagros se registró una captura de 88,3 kg, cons-
tituyéndose el coco como la especie más representativa 
(73%) seguida de cachema (23%). Por otro lado, en Pué-
mape, la captura estuvo compuesta principalmente por 
coco (98%) y chivo (1%) y en la zona de Dos Cabezos, 
se obtuvo una captura total de 24 kg, constituida princi-
palmente por pintadilla (38%), coco (36%) y lorna (12%) 
(Tabla 4, Figs. 5, 6, 7).
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Captura por unidad de esfuerzo.- Se desarrolló 9 ope-
raciones de pesca en total, en las zonas de Las Chive-
ras, Puémape, Milagros y Dos Cabezos. Los mayores 
índices de CPUE promedio para el coco registrado 
en las diferentes zonas de pesca con redes de enma-
lle correspondieron a 975 kg/h (Milagros) y 275 kg/h 
(Puémape) con tiempos de operación efectiva de 8 a 
15 minutos respectivamente (Tabla 4).
Tamaños de malla por longitudes de coco.- En la 
zona de Pacasmayo, los tamaños de malla de las redes 
de enmalle utilizadas para la captura de coco fueron 
de 90 y 115 mm. En el primer caso se obtuvieron ejem-
plares dentro de un rango de 26 a 34 cm, con una me-
dia en 29,2 cm y con el segundo se obtuvieron ejem-
plares con un rango de 24 a 47 cm, con una media en 
37,6 cm (Fig. 8).
Aspectos biológicos
Estructura por tallas
Coco (Paralonchurus peruanus).- En Milagros, el ta-
maño del coco varió entre 23 y 47 cm, con media de 
28,7 cm y moda principal en 28 cm y otra secundaria 
en 32 cm; en Puémape el rango de tallas estuvo entre 
23 y 34 cm, con media de 28,9 cm y moda en 28 cm; 
en Dos Cabezos, las tallas fluctuaron entre 26 y 34 cm, 
media de 29,2 cm (Fig. 9 a,b,c).
Pintadilla (Cheilodactylus variegatus).-Esta especie 
extraída con malla de 90 mm, presentó el rango de ta-
llas entre 20 y 27 cm, con media de 24,3 cm (Fig. 10) y 
con malla de 115 mm, su talla varió entre 24 y 37 cm.
Madurez Gonadal
Coco.- La estructura de madurez gonadal de esta es-
pecie, evidenció mayor proporción de individuos en 
estados de maduración media IV (53,6%), seguido de 
madurez inicial III (34%), y maduración avanzada V 
(11,3%), por lo que se asumió que el desove ocurriría 
en primavera (Fig. 11).
Pintadilla.- Las gónadas se encontraron en fase de 
maduración media IV (37%), seguido de desovantes 
VI (26%), madurez avanzada V (15%) y desovados VII 
(15%) (Fig. 12).
4. DISCUSIÓN
Las redes de enmalle se tienden en el mar en las vías 
de migración de los recursos pesqueros y esperan el 
paso de un buen cardumen para obtener una pesca 
eficiente, esta pesca se ve alterada por una mayor 
competencia entre pescadores y optan por utilizar 
el zumbador para obtener mejores resultados en 
sus capturas (Gomez et al. 1996). En países tropica-
les, generalmente son utilizados palos y tablas en la 
pesca, debido a que los ruidos producidos por estos 
materiales al golpear o chapotear el agua, ahuyentan 
a los peces y facilitan la entrada de éstos en la red 
(Kalsen, et al. 1989); los peces frente a la provocación 
de estímulos externos (sonidos), reaccionan con mo-
vimientos que perduran mientras dura el estímulo. 
(Vas 1984). Lo mencionado por estos autores, es lo 
que se ha observado durante el desarrollo de las ex-
periencias en las playas de Pacasmayo.
Figura 8.- Relación tamaño de malla con longitudes de coco
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Figura 9.- Estructura de tallas del coco en a) Milagros, b) Puémape, c) Dos Cabezos
Figura 10.- Estructura de tallas de pintadilla
Figura 11.- Madurez gonadal de coco Figura 12.- Madurez gonadal de pintadilla
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5. CONCLUSIONES
• El sonido provocado por el uso del “zumbador”, 
ahuyenta a los peces momentáneamente alteran-
do su distribución geográfica, ocasionando con-
flictos con los pescadores de enmalle pasivo y los 
que hacen pesca con pinta en las zonas aledañas.
• El tiempo de reposo de las redes de enmalle cala-
das en forma circular con el uso del “zumbador” 
es menor que las que se realizan en forma lineal 
alcanzando entre 6 y 16 minutos.
• Los peces capturados en las redes de enmalle con el 
uso del “zumbador” no sufren daño físico alguno.
• En la composición por especies según áreas de pesca, 
el coco fue la especie que alcanzó mayor represen-
tatividad, variando entre 48% (Las Chiveras) y 98% 
(Puémape), mientras que en la zona de pesca Dos Ca-
bezos, la mayor captura se conformó principalmente 
por pintadilla (38%) seguido de coco (36%).
• El coco capturado en las zonas de pesca Milagros, 
Puémape y Dos Cabezos, estuvo constituido prin-
cipalmente por juveniles, alcanzando tallas me-
dias de 28,7; 28,9 y 29,2 cm respectivamente.
• El coco, se encontró en fase de maduración media 
IV (54%), seguido de madurez inicial III (34%) y 
avanzados V (11%).
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